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 要  旨 
MST (Minimum Spanning Tree: 最小全域木)を用いた画像分割手法は、航空写真の分析、医用
画像処理、顔認識などの分野で応用されている。本研究では、高速で精度の高い近似 MST を作







究では、厳密な MST ではなく、近似 MST を求めることで、計算時間の高速化を計っている。グ
ラフの 4 連結性と MST の特性に着目し、現在 2 つの具体的な手法を提案している。 
1 つ目は、クラスカル法に基づき、二階層構造の近似法である。この方法によって、計算時間
がクラスカル法より 10~100 倍高速になり、その画像分割結果も良好である。但し、枝重み総和
は厳密な MST より 30%~40% 増加するという問題点は残った。 





MST より 5%~15% 増加するという問題点は残った。 
実験の結果は、2 つの手法はいずれもクラスカル法の計算時間を大幅に削減でき、画像分割精
度も MST のものに近いことを示した。 
 
